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Molti dei dati e delle cartine contenute negli appunti che seguono sono tratti da pagine 
WEB di siti che non permettono la divulgazione senza autorizzazione. 
Le elaborazioni originali dei dati sono invece il frutto del lavoro del prof. Angelo FERRO 
e del dott. Giovanni RAELI. 
In relazione al copyrigt  esterno questa pubblicazione non può essere riprodotta a scopi 
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1. Una suddivisione geografica per continenti 
 
Una prima suddivisione viene effettuata sulla base degli Stati e delle loro dipendenze 
ripartite nei sei continenti geografici : 
 
￿  Africa 
￿  Nord-centro America 
￿  Sudamerica 
￿  Asia 
￿  Europa 
￿  Oceania   4 
 





     
Algeria  Ghana  Nigeria 
Angola  Gibuti  Repubblica Democratica del Congo 
Benin  Guinea  Ruanda 
Botswana  Guinea Bissau  Sao Tome e Principe 
Burkina Faso  Guinea Equatoriale  Senegal 
Burundi  Kenya  Seychelles 
Camerun  Lesotho  Sierra Leone 
Capo Verde  Liberia  Somalia 
Centrafrica  Libia  Sud Africa 
Ciad  Madagascar  Sudan 
Comore  Malawi  Swaziland 
Congo  Mali  Tanzania 
Costa d’Avorio  Marocco  Togo 
Egitto  Mauritania  Tunisia 
Eritrea  Mauritius  Uganda 
Etiopia  Monzambico  Zambia 
Gabon  Namibia  Zimbabwe 




   
Mayotte  Francia 
Riunione  Francia 
Sahara Occidentale  Marocco 
Sant'Elena  Regno Unito   5 





     
Antigua e Barbuda  El Salvador  Panama 
Bahamas  Giamaica  Repubblica Dominicana 
Barbados  Grenada  Saint Kitts e Nevis 
Belize  Guatemala  Saint Lucia 
Canada  Haiti  Saint Vincent e Grenadine 
Costa Rica  Honduras  Stati Uniti d'America 
Cuba  Messico   
Dominica  Nicaragua       
   
   
dipendenze 
       
Anguilla  Regno Unito  Isole Turks e Caicos  Regno Unito 
Antille Olandesi  Paesi Bassi  Isole Vergini Britanniche  Regno Unito 
Aruba  Paesi Bassi  Isole Vergini Usa  USA 
Bermuda  Regno Unito  Martinica  Francia 
Cayman  Regno Unito  Montserrat  Regno Unito 
Groenlania  Danimarca  Porto Rico  USA 
Guadalupa  Francia  Saint Pierre e Miquelon  Francia     
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Argentina  Paraguay 
Bolivia  Perù 
Brasile  Suriname 
Cile  Trinidad e Tobago 
Colombia  Uruguay 
Ecuador  Venezuela 
Guyana   
   
   
Dipendenze 
   
Guyana Francese  Francia 
Isole Falkland (Malvine)  Regno Unito 
 
 
   7 
 





     
Afghanistan  Giordania  Nepal 
Arabia Saudita  Hong Kong, (Cina)  Oman 
Armenia  India  Pakistan 
Azerbaigian  Indonesia  Palestina 
Bahrein  Iran  Qatar 
Bangladesh  Iraq  Singapore 
Bhutan  Israele  Siria 
Brunei Darussalam  Kazakistan  Sri Lanka 
Cambogia  Kirghizistan  Tagikistan 
Cina  Kuwait  Tailandia 
Cipro  Laos  Taipei – Taiwan 
Corea del Nord  Libano  Timor Est 
Corea del Sud  Macao  Turkmenistan 
Emirati Arabi Uniti  Malaysia  Uzbekistan 
Filippine  Maldive  Vietnam 
Georgia  Mongolia  Yemen 
Giappone  Myanmar (Birmania)   
 
dipendenze 
   
Territorio UK dell’Oceano indiano  Regno Unito     8 






     
Albania  Grecia  Polonia 
Andorra  Irlanda  Portogallo 
Austria  Islanda  Regno Unito 
Belarus (Bielorussia)  Italia  Repubblica Ceca 
Belgio  Lettonia  Romania 
Bosnia e Erzegovina  Liechtenstein  San Marino 
Bulgaria  Lituania  Serbia e Montenegro 
Città del Vaticano  Lussemburgo  Slovacchia 
Croazia  Macedonia  Slovenia 
Danimarca  Malta  Spagna 
Estonia  Moldavia  Svezia 
Finlandia  Monaco  Svizzera 
Francia  Norvegia  Ucraina 




Far Oer  Danimarca  Isole di Man  Regno Unito 
Gibilterra  Regno Unito  Jersey  Regno Unito 
Guernsey  Regno Unito  Svalbard  Norvegia   
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Australia  Papua Nuova Guinea 
Figi  Salomone 
Isole Marshall  Samoa 
Kiribati  Tonga 
Nauru  Tuvalu 




       
Guam  USA  Norfolk  Australia 
Isole Cook  Nuova Zelanda  Nuova Caledonia  Francia 
Isole Pitcairn  Regno Unito  Palau  USA 
Johnston  USA  Polinesia Francese  Francia 
Marianne Settentionali  USA  Samoa Americane  USA 
Micronesia  USA  Tokelau  Nuova Zelanda 
Niue  Nuova Zelanda  Wallis e Futuna  Francia   
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Suddivisione geografica per continenti 
Paesi  Continente  Stato  Dipendenza da 
Afghanistan  AS  *    
Albania  EU  *    
Algeria  AF  *    
Andorra  EU  *    
Angola  AF  *    
Anguilla  NCA     REGNO UNITO 
Antigua e Barbuda  NCA  *    
Antille Olandesi  NCA     PAESI BASSI 
Arabia Saudita  AS  *    
Argentina  SA  *    
Armenia  AS  *    
Aruba  NCA     PAESI BASSI 
Australia  OC  *    
Austria  EU  *    
Azerbaigian  AS  *    
Bahamas  NCA  *    
Bahrein  AS  *    
Bangladesh  AS  *    
Barbados  NCA  *    
Belarus (Bielorussia)  EU  *    
Belgio  EU  *    
Belize  NCA  *    
Benin  AF  *    
Bermuda  NCA     REGNO UNITO 
Bhutan  AS  *    
Bolivia  SA  *    
Bosnia e Erzegovina  EU  *    
Botswana  AF  *    
Brasile  SA  *    
Brunei Darussalam  AS  *    
Bulgaria  EU  *    
Burkina Faso  AF  *    
Burundi  AF  *    
Cambogia  AS  *    
Camerun  AF  *    
Canada  NCA  *    
Capo Verde  AF  *    
Cayman  NCA     REGNO UNITO 
Centrafrica  AF  *    
Ciad  AF  *    
Cile  SA  *    
Cina  AS  *    
Cipro  AS  *    
Città del Vaticano  EU  *    
Colombia  SA  *    
Comore  AF  *    
Comunità Europea  EU       
Congo  AF  *    
Corea del Nord  AS  *    
Corea del Sud  AS  *    
Costa d’Avorio  AF  *      11 
Paesi  Continente  Stato  Dipendenza da 
Costa Rica  NCA  *    
Croazia  EU  *    
Cuba  NCA  *    
Danimarca  EU  *    
Dominica  NCA  *    
Ecuador  SA  *    
Egitto  AF  *    
El Salvador  NCA  *    
Emirati Arabi Uniti  AS  *    
Eritrea  AF  *    
Estonia  EU  *    
Etiopia  AF  *    
Far Oer  EU     DANIMARCA 
Figi  OC  *    
Filippine  AS  *    
Finlandia  EU  *    
Francia  EU  *    
Gabon  AF  *    
Gambia  AF  *    
Georgia  AS  *    
Germania  EU  *    
Ghana  AF  *    
Giamaica  NCA  *    
Giappone  AS  *    
Gibilterra  EU     REGNO UNITO 
Gibuti  AF  *    
Giordania  AS  *    
Grecia  EU  *    
Grenada  NCA  *    
Groenlania  NCA     DANIMARCA 
Guadalupa  NCA     FRANCIA 
Guam  OC     USA 
Guatemala  NCA  *    
Guernsey  EU     REGNO UNITO 
Guinea  AF  *    
Guinea Bissau  AF  *    
Guinea Equatoriale  AF  *    
Guyana  SA  *    
Guyana Francese  SA     FRANCIA 
Haiti  NCA  *    
Honduras  NCA  *    
Hong Kong, (Cina)  AS  *    
India  AS  *    
Indonesia  AS  *    
Iran  AS  *    
Iraq  AS  *    
Irlanda  EU  *    
Islanda  EU  *    
Isole Cook  OC     NUOVA ZELANDA 
Isole Falkland (Malvine)  SA     REGNO UNITO 
Isole di Man  EU     REGNO UNITO 
Isole Marshall  OC  *    
Isole Pitcairn  OC     REGNO UNITO   12 
Paesi  Continente  Stato  Dipendenza da 
Isole Turks e Caicos  NCA     REGNO UNITO 
Isole Vergini Usa  NCA     USA 
Isole Vergini Britanniche  NCA     REGNO UNITO 
Israele  AS  *    
Italia  EU  *    
Jersey  EU     REGNO UNITO 
Johnston  OC     USA 
Kazakistan  AS  *    
Kenya  AF  *    
Kirghizistan  AS  *    
Kiribati  OC  *    
Kuwait  AS  *    
Laos  AS  *    
Lesotho  AF  *    
Lettonia  EU  *    
Libano  AS  *    
Liberia  AF  *    
Libia  AF  *    
Liechtenstein  EU  *    
Lituania  EU  *    
Lussemburgo  EU  *    
Macao  AS  *    
Macedonia  EU  *    
Madagascar  AF  *    
Malawi  AF  *    
Malaysia  AS  *    
Maldive  AS  *    
Mali  AF  *    
Malta  EU  *    
Marianne Settentionali  OC     ** 
Marocco  AF  *    
Martinica  NCA     FRANCIA 
Mauritania  AF  *    
Mauritius  AF  *    
Mayotte  AF     FRANCIA 
Messico  NCA  *    
Micronesia  OC     ** 
Moldavia  EU  *    
Monaco  EU  *    
Mongolia  AS  *    
Montserrat  NCA     REGNO UNITO 
Monzambico  AF  *    
Myanmar (Birmania)  AS  *    
Namibia  AF  *    
Nauru  OC  *    
Nepal  AS  *    
Nicaragua  NCA  *    
Niger  AF  *    
Nigeria  AF  *    
Niue  OC     NUOVA ZELANDA 
Norfolk  OC     AUSTRALIA 
Norvegia  EU  *    
Nuova Caledonia  OC     FRANCIA   13 
Paesi  Continente  Stato  Dipendenza da 
Nuova Zelanda  OC  *    
Oman  AS  *    
Paesi Bassi  EU  *    
Pakistan  AS  *    
Palau  OC     ** 
Palestina  AS  *    
Panama  NCA  *    
Papua Nuova Guinea  OC  *    
Paraguay  SA  *    
Perù  SA  *    
Polinesia Francese  OC     FRANCIA 
Polonia  EU  *    
Portogallo  EU  *    
Porto Rico  NCA     USA 
Qatar  AS  *    
Regno Unito  EU  *    
Repubblica Ceca  EU  *    
Repubblica Democratica del Congo  AF  *    
Repubblica Dominicana  NCA  *    
Riunione  AF     FRANCIA 
Romania  EU  *    
Ruanda  AF  *    
Russia  EU - AS  *    
Sahara Occidentale  AF     MAROCCO 
Sant'Elena  AF     REGNO UNITO 
Saint Kitts e Nevis  NCA  *    
Saint Lucia  NCA  *    
Saint Pierre e Miquelon  NCA     FRANCIA 
Saint Vincent e Grenadine  NCA  *    
Salomone  OC  *    
Samoa  OC  *    
Samoa Americane  OC     USA 
San Marino  EU  *    
Sao Tome e Principe  AF  *    
Senegal  AF  *    
Serbia e Montenegro  EU  *    
Seychelles  AF  *    
Sierra Leone  AF  *    
Singapore  AS  *    
Siria  AS  *    
Slovacchia  EU  *    
Slovenia  EU  *    
Somalia  AF  *    
Spagna  EU  *    
Sri Lanka  AS  *    
Stati Uniti d'America  NCA  *    
Sud Africa  AF  *    
Sudan  AF  *    
Suriname  SA  *    
Svalbard  EU     NORVEGIA 
Svezia  EU  *    
Svizzera  EU  *    
Swaziland  AF  *      14 
Paesi  Continente  Stato  Dipendenza da 
Tagikistan  AS  *    
Tailandia  AS  *    
Taipei - Taiwan  AS  *    
Tanzania  AF  *    
Territorio UK dell'Oceano indiano  AS     REGNO UNITO 
Timor Est  AS  *    
Tokelau  OC     NUOVA ZELANDA 
Togo  AF  *    
Tonga  OC  *    
Trinidad e Tobago  SA  *    
Tunisia  AF  *    
Turchia  EU AS  *    
Turkmenistan  AS  *    
Tuvalu  OC  *    
Ucraina  EU  *    
Uganda  AF  *    
Ungheria  EU  *    
Uruguay  SA  *    
Uzbekistan  AS  *    
Vanuatu  OC  *    
Venezuela  SA  *    
Vietnam  AS  *    
Wallis e Futuna  OC     FRANCIA 
Yemen  AS  *    
Zambia  AF  *    
Zimbabwe  AF  *    
 
 
Leggenda:    
 
AF = Africa 
NCA = Nord-centro America 
SA = Sudafrica 
EU = Europa 
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Le suddivisioni della Banca Mondiale 
 
La Banca Mondiale prende in esame, nei suoi studi più recenti, aggiornati al 
maggio 2004, 208 paesi, di cui 184 membri della IBRD mentre le altre 24 sono 
aree economicamente rilevanti con più di 30.000 abitanti. 
Si tenga conto che i paesi membri delle Nazioni Unite sono attualmente 191, ossia 
i 184 paesi membro della World Bank più 7 paesi che per varie ragioni non sono 
ancora membri della Banca Mondiale. 
I membri ONU non soci della WB sono:  
Andorra, 
Cuba, 






La World Bank procede con tre suddivisioni : 
 
  a) regioni economiche e geografiche  
 
    1) East Asia & Pacific 
    2) Europe & Central Asia 
    3) Latin America & Caribbean 
    4) Middle East & North Africa 
    5) North America 
    6) South Asia 
    7) Sub-Saharan Africa 
 
   b) gruppi di reddito : 
 
    1) Low – income : basso reddito 
    2) Lower-middle – income : medio reddito 
    3) Upper – middle – income : medio alto reddito 
    4) High – income : paesi ricchi 
      suddivisi in due aree : area OECD ed area non-OECD 
 
  c) categoria di indebitamento : 
 
    1) severely indebted 
    2) moderately indebted 
    3) less indebted 
    4) not classified 
   16 
I parametri per la suddivisione delle categorie b) e c) sono riferiti ai dati del 2002 e sono 




Classe di reddito  Pil pro capita 
annuo in $ US 
Low income  Basso reddito  < 735  
Lower middle income  Medio reddito  736 – 2.935 
Upper middle income  Medio alto reddito  2.936 – 9.075 
High income   Paesi ricchi  > 9.076 
 
 
In base ai redditi ed alla popolazione del 2002 è possibile effettuare il seguente riepilogo : 
 
Classe di reddito  Nro di 
paesi 










Low income  Basso 
reddito 












38  2.936 – 9.075  330.9  1.700.000  5.137.50 
High income   Paesi 
ricchi 
52  > 9.076  964.7  25.400.000  26.329.43 
 





Per quanto riguarda le categorie di debito i parametri di riferimento sono i seguenti : 
 




Valore del servizio del debito maggiore dell’80% del PIL e  
 maggiore del 220% delle esportazioni 
moderately indebted 
 
Valori del servizio del debito maggiore del 60 %  del PIL e 
delle esportazioni 
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Suddivisione per regioni 
 
 
East Asia & Pacific    
     
American Samoa  Korea, Dem. Rep.  Palau 
Australia  Korea, Rep.  Papua New Guinea 
Brunei  Kuwait  Philippines 
Cambodia  Lao PDR  Samoa 
China  Macao, China  Singapore 
Fiji  Malaysia  Solomon Islands 
French Polynesia  Marshall Islands  Thailand 
Guam  Micronesia, Fed. Sts.  Timor-Leste 
Hong Kong, China  Mongolia  Tonga 
Indonesia  Myanmar  Vanuatu 
Japan  New Zealand  Vietnam 
Kiribati  Northern Mariana Islands   
     
 
 
Europe & Central Asia    
       
Albania  Germany  Poland 
Andorra  Greece  Portugal 
Antigua and Barbuda  Hungary  Qatar 
Argentina  Iceland  Romania 
Armenia  Ireland  Russian Federation 
Austria  Isle of Man  San Marino 
Azerbaijan  Israel  Serbia and Montenegro 
Bahrain  Italy  Slovak Republic 
Belgium  Kazakhstan  Slovenia 
Bosnia and Herzegovina  Kyrgyz Republic  Spain 
Bulgaria  Latvia  Sweden 
Croatia  Liechtenstein  Switzerland 
Cyprus  Lithuania  Tajikistan 
Czech Republic  Luxembourg  Turkey 
Denmark  Macedonia, FYR  Turkmenistan 
Estonia  Malta  Ukraine 
Faeroe Islands  Moldova  United Arab Emirates 
Finland  Monaco  United Kingdom 
France  Netherlands  Uzbekistan 
Georgia  Norway    
   18 
Latin America & Caribbean    
       
Aruba  Dominican Republic  Paraguay 
Bahamas, The  Ecuador  Peru 
Barbados  El Salvador  Puerto Rico 
Belarus  Grenada  St. Kitts and Nevis 
Belize  Guatemala  St. Lucia 
Bolivia  Guyana  St. Vincent and the 
Grenadines 
Brazil  Haiti  Suriname 
Chile  Honduras  Trinidad and Tobago 
Colombia  Jamaica  Uruguay 
Costa Rica  Mexico  Venezuela, RB 
Cuba  Nicaragua    




Middle East & North Africa 
    
Algeria  Morocco 
Djibouti  Oman 
Egypt, Arab Rep.  Saudi Arabia 
Iran, Islamic Rep.  Syrian Arab Republic 
Iraq  Tunisia 
Jordan  West Bank and Gaza 
Lebanon  Yemen, Rep. 





North America    
     
Bermuda  Netherlands Antilles 
Canada  New Caledonia 
Cayman Islands  United States 
Channel Islands  Virgin Islands (U.S.) 
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South Asia    
     
Afghanistan  Maldives 
Bangladesh  Nepal 
Bhutan  Pakistan 




Sub-Saharan Africa    
       
Angola  Gabon  Niger 
Benin  Gambia, The  Nigeria 
Botswana  Ghana  Rwanda 
Burkina Faso  Guinea  São Tomé and 
Principe 
Burundi  Guinea-Bissau  Senegal 
Cameroon  Kenya  Seychelles 
Cape Verde  Lesotho  Sierra Leone 
Central African Republic  Liberia  Somalia 
Chad  Madagascar  South Africa 
Comoros  Malawi   Sudan 
Congo, Dem. Rep.  Mali  Swaziland 
Congo, Rep.  Mauritania  Tanzania 
Côte d'Ivoire  Mauritius  Togo 
Equatorial Guinea  Mayotte  Uganda 
Eritrea  Mozambique  Zambia 
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Suddivisione per livello di reddito 
 
 
High income:   nonOECD   
     
Andorra  Faeroe Islands  Monaco 
Antigua and Barbuda  French Polynesia  Netherlands Antilles 
Aruba  Greenland  New Caledonia 
Bahamas, The  Guam  Puerto Rico 
Bahrain  Hong Kong, China  Qatar 
Barbados  Isle of Man  San Marino 
Bermuda  Israel  Singapore 
Brunei  Kuwait  Slovenia 
Cayman Islands  Liechtenstein  United Arab Emirates 
Channel Islands  Macao, China  Virgin Islands (U.S.) 





High income:   OECD   
     
Australia  Greece  New Zealand 
Austria  Iceland  Norway 
Belgium  Ireland  Portugal 
Canada  Italy  Spain 
Denmark  Japan  Sweden 
Finland  Korea, Rep.  Switzerland 
France  Luxembourg  United Kingdom 
Germany  Netherlands  United States 
 
 
Low income     
     
Angola  Guinea  Niger 
Azerbaijan  Guinea-Bissau  Nigeria 
Bangladesh  Haiti  Pakistan 
Benin  India  Papua New Guinea 
Bhutan  Indonesia  Rwanda 
Burkina Faso  Kenya  São Tomé and Principe 
Burundi  Korea, Dem. Rep.  Senegal 
Cambodia  Kyrgyz Republic  Sierra Leone 
Cameroon  Lao PDR  Solomon Islands 
Central African Republic  Lesotho  Somalia 
Chad  Liberia  Sudan 
Comoros  Madagascar  Tajikistan 
Congo, Dem. Rep.  Malawi   Tanzania 
Congo, Rep.  Mali  Timor-Leste   21 
Côte d'Ivoire  Mauritania  Togo 
Equatorial Guinea  Moldova  Uganda 
Eritrea  Mongolia  Uzbekistan 
Ethiopia  Mozambique  Vietnam 
Gambia, The  Myanmar  Yemen, Rep. 
Georgia  Nepal  Zambia 





income     
     
Albania  Guatemala  Romania 
Algeria  Guyana  Russian Federation 
Armenia  Honduras  Samoa 
Belarus  Iran, Islamic Rep.  Serbia and Montenegro 
Bolivia  Iraq  South Africa 
Bosnia and Herzegovina  Jamaica  Sri Lanka 
Brazil  Jordan  St. Vincent and the 
Grenadines 
Bulgaria  Kazakhstan  Suriname 
Cape Verde  Kiribati  Swaziland 
China  Macedonia, FYR  Syrian Arab Republic 
Colombia  Maldives  Thailand 
Cuba  Marshall Islands  Tonga 
Djibouti  Micronesia, Fed. Sts.  Tunisia 
Dominican Republic  Morocco  Turkey 
Ecuador  Namibia  Turkmenistan 
Egypt, Arab Rep.  Paraguay  Ukraine 
El Salvador  Peru  Vanuatu 




income     
     
American Samoa  Hungary  Panama 
Argentina  Latvia  Poland 
Belize  Lebanon  Saudi Arabia 
Botswana  Libya  Seychelles 
Chile  Lithuania  Slovak Republic 
Costa Rica  Malaysia  St. Kitts and Nevis 
Croatia  Mauritius  St. Lucia 
Czech Republic  Mayotte  Trinidad and Tobago 
Dominica  Mexico  Uruguay 
Estonia  Northern Mariana 
Islands 
Venezuela, RB 
Gabon  Oman    
Grenada  Palau      22 
Suddivisione per livello di indebitamento 
 
Debt not classified     
     
American Samoa  Greece  New Caledonia 
Andorra  Greenland  New Zealand 
Antigua and Barbuda  Guam  Northern Mariana 
Islands 
Aruba  Hong Kong, China  Norway 
Australia  Iceland  Palau 
Austria  Ireland  Portugal 
Bahamas, The  Isle of Man  Puerto Rico 
Bahrain  Israel  Qatar 
Barbados  Italy  San Marino 
Belgium  Japan  Singapore 
Bermuda  Korea, Rep.  Slovenia 
Brunei  Kuwait  Spain 
Canada  Liechtenstein  Sweden 
Cayman Islands  Luxembourg  Switzerland 
Channel Islands  Macao, China  Timor-Leste 
Cyprus  Malta  United Arab Emirates 
Denmark  Marshall Islands  United Kingdom 
Faeroe Islands  Mayotte  United States 
Finland  Micronesia, Fed. Sts.  Virgin Islands (U.S.) 
France  Monaco  West Bank and Gaza 
French Polynesia  Netherlands   
Germany  Netherlands Antilles   
 
 
Less indebted     
     
Albania  Fiji  Poland 
Algeria  Guatemala  Romania 
Armenia  Haiti  Saudi Arabia 
Azerbaijan  India  Seychelles 
Bangladesh  Iran, Islamic Rep.  Solomon Islands 
Belarus  Kiribati  South Africa 
Bolivia  Korea, Dem. Rep.  Suriname 
Bosnia and Herzegovina  Lesotho  Swaziland 
Botswana  Libya  Tanzania 
Cape Verde  Macedonia, FYR  Tonga 
China  Madagascar  Trinidad and 
Tobago 
Costa Rica  Maldives  Uganda 
Czech Republic  Mauritius  Ukraine 
Djibouti  Mexico  Vanuatu 
Dominican Republic  Mozambique  Venezuela, RB 
Egypt, Arab Rep.  Namibia  Vietnam 
El Salvador  Oman  Yemen, Rep. 
Equatorial Guinea  Paraguay     23 
Moderately indebted     
     
Benin  Hungary  Russian Federation 
Bulgaria  Kazakhstan  Samoa 
Burkina Faso  Kenya  Senegal 
Cambodia  Lithuania  Slovak Republic 
Cameroon  Malawi   Sri Lanka 
Chile  Malaysia  St. Kitts and Nevis 
Colombia  Mali  St. Lucia 
Croatia  Mauritania  St. Vincent and the 
Grenadines 
Eritrea  Moldova  Thailand 
Gambia, The  Mongolia  Tunisia 
Georgia  Morocco  Turkmenistan 
Ghana  Nepal  Uzbekistan 
Grenada  Niger  Zimbabwe 
Guinea  Pakistan    
Honduras  Philippines    
 
Severely indebted     
     
Afghanistan  Estonia  Nigeria 
Angola  Ethiopia  Panama 
Argentina  Gabon  Papua New Guinea 
Belize  Guinea-Bissau  Peru 
Bhutan  Guyana  Rwanda 
Brazil  Indonesia  São Tomé and 
Principe 
Burundi  Iraq  Serbia and 
Montenegro 
Central African Republic  Jamaica  Sierra Leone 
Chad  Jordan  Somalia 
Comoros  Kyrgyz Republic  Sudan 
Congo, Dem. Rep.  Lao PDR  Syrian Arab Republic 
Congo, Rep.  Latvia  Tajikistan 
Côte d'Ivoire  Lebanon  Togo 
Cuba  Liberia  Turkey 
Dominica  Myanmar  Uruguay 
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World Bank list of economies (April 2004) 
   Economy  Region  Income group  Indebtedness 
1  Afghanistan  South Asia  Low income  Severely indebted 
2  Albania  Europe & Central Asia  Lower middle income  Less indebted 
3  Algeria  Middle East & North 
Africa 
Lower middle income  Less indebted 
4  American Samoa  East Asia & Pacific  Upper middle income  Debt not classified 
5  Andorra  Europe & Central Asia  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
6  Angola  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
7  Antigua and Barbuda  Europe & Central Asia  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
8  Argentina  Europe & Central Asia  Upper middle income  Severely indebted 
9  Armenia  Europe & Central Asia  Lower middle income  Less indebted 




Debt not classified 
11  Australia  East Asia & Pacific  High income: OECD  Debt not classified 
12  Austria  Europe & Central Asia  High income: OECD  Debt not classified 
13  Azerbaijan  Europe & Central Asia  Low income  Less indebted 




Debt not classified 
15  Bahrain  Europe & Central Asia  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
16  Bangladesh  South Asia  Low income  Less indebted 




Debt not classified 
18  Belarus  Latin America & 
Caribbean 
Lower middle income  Less indebted 
19  Belgium  Europe & Central Asia  High income: OECD  Debt not classified 
20  Belize  Latin America & 
Caribbean 
Upper middle income  Severely indebted 
21  Benin  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted 
22  Bermuda  North America  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
23  Bhutan  South Asia  Low income  Severely indebted 
24  Bolivia  Latin America & 
Caribbean 
Lower middle income  Less indebted 
25  Bosnia and Herzegovina  Europe & Central Asia  Lower middle income  Less indebted 
26  Botswana  Sub-Saharan Africa  Upper middle income  Less indebted 
27  Brazil  Latin America & 
Caribbean 
Lower middle income  Severely indebted 
28  Brunei  East Asia & Pacific  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
29  Bulgaria  Europe & Central Asia  Lower middle income  Moderately indebted 
30  Burkina Faso  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted 
31  Burundi  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
32  Cambodia  East Asia & Pacific  Low income  Moderately indebted   25 
33  Cameroon  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted 
34  Canada  North America  High income: OECD  Debt not classified 
35  Cape Verde  Sub-Saharan Africa  Lower middle income  Less indebted 
36  Cayman Islands  North America  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
37  Central African Republic  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
38  Chad  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
39  Channel Islands  North America  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
40  Chile  Latin America & 
Caribbean 
Upper middle income  Moderately indebted 
41  China  East Asia & Pacific  Lower middle income  Less indebted 
42  Colombia  Latin America & 
Caribbean 
Lower middle income  Moderately indebted 
43  Comoros  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
44  Congo, Dem. Rep.  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
45  Congo, Rep.  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
46  Costa Rica  Latin America & 
Caribbean 
Upper middle income  Less indebted 
47  Côte d'Ivoire  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
48  Croatia  Europe & Central Asia  Upper middle income  Moderately indebted 
49  Cuba  Latin America & 
Caribbean 
Lower middle income  Severely indebted 
50  Cyprus  Europe & Central Asia  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
51  Czech Republic  Europe & Central Asia  Upper middle income  Less indebted 
52  Denmark  Europe & Central Asia  High income: OECD  Debt not classified 
53  Djibouti  Middle East & North 
Africa 
Lower middle income  Less indebted 
54  Dominica  Latin America & 
Caribbean 
Upper middle income  Severely indebted 
55  Dominican Republic  Latin America & 
Caribbean 
Lower middle income  Less indebted 
56  Ecuador  Latin America & 
Caribbean 
Lower middle income  Severely indebted 
57  Egypt, Arab Rep.  Middle East & North 
Africa 
Lower middle income  Less indebted 
58  El Salvador  Latin America & 
Caribbean 
Lower middle income  Less indebted 
59  Equatorial Guinea  Sub-Saharan Africa  Low income  Less indebted 
60  Eritrea  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted 
61  Estonia  Europe & Central Asia  Upper middle income  Severely indebted 
62  Ethiopia  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
63  Faeroe Islands  Europe & Central Asia  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
64  Fiji  East Asia & Pacific  Lower middle income  Less indebted 
65  Finland  Europe & Central Asia  High income: OECD  Debt not classified 
66  France  Europe & Central Asia  High income: OECD  Debt not classified 
67  French Polynesia  East Asia & Pacific  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
68  Gabon  Sub-Saharan Africa  Upper middle income  Severely indebted 
69  Gambia, The  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted   26 
70  Georgia  Europe & Central Asia  Low income  Moderately indebted 
71  Germany  Europe & Central Asia  High income: OECD  Debt not classified 
72  Ghana  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted 
73  Greece  Europe & Central Asia  High income: OECD  Debt not classified 
74  Greenland  North America  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
75  Grenada  Latin America & 
Caribbean 
Upper middle income  Moderately indebted 
76  Guam  East Asia & Pacific  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
77  Guatemala  Latin America & 
Caribbean 
Lower middle income  Less indebted 
78  Guinea  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted 
79  Guinea-Bissau  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
80  Guyana  Latin America & 
Caribbean 
Lower middle income  Severely indebted 
81  Haiti  Latin America & 
Caribbean 
Low income  Less indebted 
82  Honduras  Latin America & 
Caribbean 
Lower middle income  Moderately indebted 
83  Hong Kong, China  East Asia & Pacific  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
84  Hungary  Europe & Central Asia  Upper middle income  Moderately indebted 
85  Iceland  Europe & Central Asia  High income: OECD  Debt not classified 
86  India  South Asia  Low income  Less indebted 
87  Indonesia  East Asia & Pacific  Low income  Severely indebted 
88  Iran, Islamic Rep.  Middle East & North 
Africa 
Lower middle income  Less indebted 
89  Iraq  Middle East & North 
Africa 
Lower middle income  Severely indebted 
90  Ireland  Europe & Central Asia  High income: OECD  Debt not classified 
91  Isle of Man  Europe & Central Asia  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
92  Israel  Europe & Central Asia  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
93  Italy  Europe & Central Asia  High income: OECD  Debt not classified 
94  Jamaica  Latin America & 
Caribbean 
Lower middle income  Severely indebted 
95  Japan  East Asia & Pacific  High income: OECD  Debt not classified 
96  Jordan  Middle East & North 
Africa 
Lower middle income  Severely indebted 
97  Kazakhstan  Europe & Central Asia  Lower middle income  Moderately indebted 
98  Kenya  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted 
99  Kiribati  East Asia & Pacific  Lower middle income  Less indebted 
100  Korea, Dem. Rep.  East Asia & Pacific  Low income  Less indebted 
101  Korea, Rep.  East Asia & Pacific  High income: OECD  Debt not classified 
102  Kuwait  East Asia & Pacific  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
103  Kyrgyz Republic  Europe & Central Asia  Low income  Severely indebted 
104  Lao PDR  East Asia & Pacific  Low income  Severely indebted 
105  Latvia  Europe & Central Asia  Upper middle income  Severely indebted 
106  Lebanon  Middle East & North 
Africa 
Upper middle income  Severely indebted   27 
107  Lesotho  Sub-Saharan Africa  Low income  Less indebted 
108  Liberia  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
109  Libya  Middle East & North 
Africa 
Upper middle income  Less indebted 
110  Liechtenstein  Europe & Central Asia  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
111  Lithuania  Europe & Central Asia  Upper middle income  Moderately indebted 
112  Luxembourg  Europe & Central Asia  High income: OECD  Debt not classified 
113  Macao, China  East Asia & Pacific  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
114  Macedonia, FYR  Europe & Central Asia  Lower middle income  Less indebted 
115  Madagascar  Sub-Saharan Africa  Low income  Less indebted 
116  Malawi   Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted 
117  Malaysia  East Asia & Pacific  Upper middle income  Moderately indebted 
118  Maldives  South Asia  Lower middle income  Less indebted 
119  Mali  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted 
120  Malta  Europe & Central Asia  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
121  Marshall Islands  East Asia & Pacific  Lower middle income  Debt not classified 
122  Mauritania  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted 
123  Mauritius  Sub-Saharan Africa  Upper middle income  Less indebted 
124  Mayotte  Sub-Saharan Africa  Upper middle income  Debt not classified 
125  Mexico  Latin America & 
Caribbean 
Upper middle income  Less indebted 
126  Micronesia, Fed. Sts.  East Asia & Pacific  Lower middle income  Debt not classified 
127  Moldova  Europe & Central Asia  Low income  Moderately indebted 
128  Monaco  Europe & Central Asia  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
129  Mongolia  East Asia & Pacific  Low income  Moderately indebted 
130  Morocco  Middle East & North 
Africa 
Lower middle income  Moderately indebted 
131  Mozambique  Sub-Saharan Africa  Low income  Less indebted 
132  Myanmar  East Asia & Pacific  Low income  Severely indebted 
133  Namibia  Sub-Saharan Africa  Lower middle income  Less indebted 
134  Nepal  South Asia  Low income  Moderately indebted 
135  Netherlands  Europe & Central Asia  High income: OECD  Debt not classified 
136  Netherlands Antilles  North America  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
137  New Caledonia  North America  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
138  New Zealand  East Asia & Pacific  High income: OECD  Debt not classified 
139  Nicaragua  Latin America & 
Caribbean 
Low income  Severely indebted 
140  Niger  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted 
141  Nigeria  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
142  Northern Mariana Islands  East Asia & Pacific  Upper middle income  Debt not classified 
143  Norway  Europe & Central Asia  High income: OECD  Debt not classified 
144  Oman  Middle East & North 
Africa 
Upper middle income  Less indebted   28 
145  Pakistan  South Asia  Low income  Moderately indebted 
146  Palau  East Asia & Pacific  Upper middle income  Debt not classified 
147  Panama  Latin America & 
Caribbean 
Upper middle income  Severely indebted 
148  Papua New Guinea  East Asia & Pacific  Low income  Severely indebted 
149  Paraguay  Latin America & 
Caribbean 
Lower middle income  Less indebted 
150  Peru  Latin America & 
Caribbean 
Lower middle income  Severely indebted 
151  Philippines  East Asia & Pacific  Lower middle income  Moderately indebted 
152  Poland  Europe & Central Asia  Upper middle income  Less indebted 
153  Portugal  Europe & Central Asia  High income: OECD  Debt not classified 




Debt not classified 
155  Qatar  Europe & Central Asia  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
156  Romania  Europe & Central Asia  Lower middle income  Less indebted 
157  Russian Federation  Europe & Central Asia  Lower middle income  Moderately indebted 
158  Rwanda  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
159  Samoa  East Asia & Pacific  Lower middle income  Moderately indebted 
160  San Marino  Europe & Central Asia  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
161  São Tomé and Principe  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
162  Saudi Arabia  Middle East & North 
Africa 
Upper middle income  Less indebted 
163  Senegal  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted 
164  Serbia and Montenegro  Europe & Central Asia  Lower middle income  Severely indebted 
165  Seychelles  Sub-Saharan Africa  Upper middle income  Less indebted 
166  Sierra Leone  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
167  Singapore  East Asia & Pacific  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
168  Slovak Republic  Europe & Central Asia  Upper middle income  Moderately indebted 
169  Slovenia  Europe & Central Asia  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
170  Solomon Islands  East Asia & Pacific  Low income  Less indebted 
171  Somalia  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
172  South Africa  Sub-Saharan Africa  Lower middle income  Less indebted 
173  Spain  Europe & Central Asia  High income: OECD  Debt not classified 
174  Sri Lanka  South Asia  Lower middle income  Moderately indebted 
175  St. Kitts and Nevis  Latin America & 
Caribbean 
Upper middle income  Moderately indebted 
176  St. Lucia  Latin America & 
Caribbean 
Upper middle income  Moderately indebted 
177  St. Vincent and the 
Grenadines 
Latin America & 
Caribbean 
Lower middle income  Moderately indebted 
178  Sudan  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
179  Suriname  Latin America & 
Caribbean 
Lower middle income  Less indebted 
180  Swaziland  Sub-Saharan Africa  Lower middle income  Less indebted 
181  Sweden  Europe & Central Asia  High income: OECD  Debt not classified   29 
182  Switzerland  Europe & Central Asia  High income: OECD  Debt not classified 
183  Syrian Arab Republic  Middle East & North 
Africa 
Lower middle income  Severely indebted 
184  Tajikistan  Europe & Central Asia  Low income  Severely indebted 
185  Tanzania  Sub-Saharan Africa  Low income  Less indebted 
186  Thailand  East Asia & Pacific  Lower middle income  Moderately indebted 
187  Timor-Leste  East Asia & Pacific  Low income  Debt not classified 
188  Togo  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
189  Tonga  East Asia & Pacific  Lower middle income  Less indebted 
190  Trinidad and Tobago  Latin America & 
Caribbean 
Upper middle income  Less indebted 
191  Tunisia  Middle East & North 
Africa 
Lower middle income  Moderately indebted 
192  Turkey  Europe & Central Asia  Lower middle income  Severely indebted 
193  Turkmenistan  Europe & Central Asia  Lower middle income  Moderately indebted 
194  Uganda  Sub-Saharan Africa  Low income  Less indebted 
195  Ukraine  Europe & Central Asia  Lower middle income  Less indebted 
196  United Arab Emirates  Europe & Central Asia  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
197  United Kingdom  Europe & Central Asia  High income: OECD  Debt not classified 
198  United States  North America  High income: OECD  Debt not classified 
199  Uruguay  Latin America & 
Caribbean 
Upper middle income  Severely indebted 
200  Uzbekistan  Europe & Central Asia  Low income  Moderately indebted 
201  Vanuatu  East Asia & Pacific  Lower middle income  Less indebted 
202  Venezuela, RB  Latin America & 
Caribbean 
Upper middle income  Less indebted 
203  Vietnam  East Asia & Pacific  Low income  Less indebted 
204  Virgin Islands (U.S.)  North America  High income: 
nonOECD 
Debt not classified 
205  West Bank and Gaza  Middle East & North 
Africa 
Lower middle income  Debt not classified 
206  Yemen, Rep.  Middle East & North 
Africa 
Low income  Less indebted 
207  Zambia  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
208  Zimbabwe  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted 
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   Economy  Region  Income group 
1  Australia  East Asia & Pacific  High income: OECD 
2  Brunei  East Asia & Pacific  High income: nonOECD 
3  China  East Asia & Pacific  Lower middle income 
4  Fiji  East Asia & Pacific  Lower middle income 
5  Hong Kong, China  East Asia & Pacific  High income: nonOECD 
6  Indonesia  East Asia & Pacific  Low income 
7  Japan  East Asia & Pacific  High income: OECD 
8  Korea, Rep.  East Asia & Pacific  High income: OECD 
9  Kuwait  East Asia & Pacific  High income: nonOECD 
10  Macao, China  East Asia & Pacific  High income: nonOECD 
11  Malaysia  East Asia & Pacific  Upper middle income 
12  Mongolia  East Asia & Pacific  Low income 
13  Myanmar  East Asia & Pacific  Low income 
14  New Zealand  East Asia & Pacific  High income: OECD 
15  Papua New Guinea  East Asia & Pacific  Low income 
16  Philippines  East Asia & Pacific  Lower middle income 
17  Singapore  East Asia & Pacific  High income: nonOECD 
18  Solomon Islands  East Asia & Pacific  Low income 
19  Thailand  East Asia & Pacific  Lower middle income 
20  Taiwan  East Asia & Pacific  High income: nonOECD 
21  Albania  Europe & Central Asia  Lower middle income 
22  Antigua and Barbuda  Europe & Central Asia  High income: nonOECD 
23  Argentina  Europe & Central Asia  Upper middle income 
24  Armenia  Europe & Central Asia  Lower middle income 
25  Austria  Europe & Central Asia  High income: OECD 
26  Bahrain  Europe & Central Asia  High income: nonOECD 
27  Belgium  Europe & Central Asia  High income: OECD 
28  Bulgaria  Europe & Central Asia  Lower middle income 
29  Croatia  Europe & Central Asia  Upper middle income 
30  Cyprus  Europe & Central Asia  High income: nonOECD 
31  Czech Republic  Europe & Central Asia  Upper middle income 
32  Denmark  Europe & Central Asia  High income: OECD 
33  Estonia  Europe & Central Asia  Upper middle income   31 
34  Finland  Europe & Central Asia  High income: OECD 
35  France  Europe & Central Asia  High income: OECD 
36  Georgia  Europe & Central Asia  Low income 
37  Germany  Europe & Central Asia  High income: OECD 
38  Greece  Europe & Central Asia  High income: OECD 
39  Hungary  Europe & Central Asia  Upper middle income 
40  Iceland  Europe & Central Asia  High income: OECD 
41  Ireland  Europe & Central Asia  High income: OECD 
42  Israel  Europe & Central Asia  High income: nonOECD 
43  Italy  Europe & Central Asia  High income: OECD 
44  Kyrgyz Republic  Europe & Central Asia  Low income 
45  Latvia  Europe & Central Asia  Upper middle income 
46  Liechtenstein  Europe & Central Asia  High income: nonOECD 
47  Lithuania  Europe & Central Asia  Upper middle income 
48  Luxembourg  Europe & Central Asia  High income: OECD 
49  Macedonia, FYR  Europe & Central Asia  Lower middle income 
50  Malta  Europe & Central Asia  High income: nonOECD 
51  Moldova  Europe & Central Asia  Low income 
52  Netherlands  Europe & Central Asia  High income: OECD 
53  Norway  Europe & Central Asia  High income: OECD 
54  Poland  Europe & Central Asia  Upper middle income 
55  Portugal  Europe & Central Asia  High income: OECD 
56  Qatar  Europe & Central Asia  High income: nonOECD 
57  Romania  Europe & Central Asia  Lower middle income 
58  Slovak Republic  Europe & Central Asia  Upper middle income 
59  Slovenia  Europe & Central Asia  High income: nonOECD 
60  Spain  Europe & Central Asia  High income: OECD 
61  Sweden  Europe & Central Asia  High income: OECD 
62  Switzerland  Europe & Central Asia  High income: OECD 
63  Turkey  Europe & Central Asia  Lower middle income 
64  Ukraine  Europe & Central Asia  Lower middle income 
65  United Arab Emirates  Europe & Central Asia  High income: nonOECD 
66  United Kingdom  Europe & Central Asia  High income: OECD 
67  UE  Europe & Central Asia    
68  Barbados  Latin America & Caribbean  High income: nonOECD 
69  Belize  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
70  Bolivia  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
71  Brazil  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
72  Chile  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
73  Colombia  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
74  Costa Rica  Latin America & Caribbean  Upper middle income   32 
75  Cuba  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
76  Dominica  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
77  Dominican Republic  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
78  Ecuador  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
79  El Salvador  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
80  Grenada  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
81  Guatemala  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
82  Guyana  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
83  Haiti  Latin America & Caribbean  Low income 
84  Honduras  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
85  Jamaica  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
86  Mexico  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
87  Nicaragua  Latin America & Caribbean  Low income 
88  Panama  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
89  Paraguay  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
90  Peru  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
91  St. Kitts and Nevis  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
92  St. Lucia  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
93  St. Vincent and the Grenadines  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
94  Suriname  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
95  Trinidad and Tobago  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
96  Uruguay  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
97  Venezuela, RB  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
98  Djibouti  Middle East & North Africa  Lower middle income 
99  Egypt, Arab Rep.  Middle East & North Africa  Lower middle income 
100  Jordan  Middle East & North Africa  Lower middle income 
101  Morocco  Middle East & North Africa  Lower middle income 
102  Oman  Middle East & North Africa  Upper middle income 
103  Tunisia  Middle East & North Africa  Lower middle income 
104  Canada  North America  High income: OECD 
105  United States  North America  High income: OECD 
106  Bangladesh  South Asia  Low income 
107  India  South Asia  Low income 
108  Maldives  South Asia  Lower middle income 
109  Nepal  South Asia  Low income 
110  Pakistan  South Asia  Low income 
111  Sri Lanka  South Asia  Lower middle income 
112  Angola  Sub-Saharan Africa  Low income 
113  Benin  Sub-Saharan Africa  Low income 
114  Botswana  Sub-Saharan Africa  Upper middle income 
115  Burkina Faso  Sub-Saharan Africa  Low income   33 
116  Burundi  Sub-Saharan Africa  Low income 
117  Cameroon  Sub-Saharan Africa  Low income 
118  Central African Republic  Sub-Saharan Africa  Low income 
119  Chad  Sub-Saharan Africa  Low income 
120  Congo, Rep.  Sub-Saharan Africa  Low income 
121  Côte d'Ivoire  Sub-Saharan Africa  Low income 
122  Gabon  Sub-Saharan Africa  Upper middle income 
123  Gambia, The  Sub-Saharan Africa  Low income 
124  Ghana  Sub-Saharan Africa  Low income 
125  Guinea  Sub-Saharan Africa  Low income 
126  Guinea-Bissau  Sub-Saharan Africa  Low income 
127  Kenya  Sub-Saharan Africa  Low income 
128  Lesotho  Sub-Saharan Africa  Low income 
129  Madagascar  Sub-Saharan Africa  Low income 
130  Malawi   Sub-Saharan Africa  Low income 
131  Mali  Sub-Saharan Africa  Low income 
132  Mauritania  Sub-Saharan Africa  Low income 
133  Mauritius  Sub-Saharan Africa  Upper middle income 
134  Mozambique  Sub-Saharan Africa  Low income 
135  Namibia  Sub-Saharan Africa  Lower middle income 
136  Niger  Sub-Saharan Africa  Low income 
137  Nigeria  Sub-Saharan Africa  Low income 
138  Rwanda  Sub-Saharan Africa  Low income 
139  Senegal  Sub-Saharan Africa  Low income 
140  Sierra Leone  Sub-Saharan Africa  Low income 
141  South Africa  Sub-Saharan Africa  Lower middle income 
142  Swaziland  Sub-Saharan Africa  Lower middle income 
143  Tanzania  Sub-Saharan Africa  Low income 
144  Togo  Sub-Saharan Africa  Low income 
145  Uganda  Sub-Saharan Africa  Low income 
146  Zambia  Sub-Saharan Africa  Low income 
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1  Brunei  East Asia & Pacific  High income: nonOECD 
2  Hong Kong, China  East Asia & Pacific  High income: nonOECD 
3  Kuwait  East Asia & Pacific  High income: nonOECD 
4  Macao, China  East Asia & Pacific  High income: nonOECD 
5  Singapore  East Asia & Pacific  High income: nonOECD 
6  Taiwan  East Asia & Pacific  High income: nonOECD 
7  Antigua and Barbuda  Europe & Central Asia  High income: nonOECD 
8  Bahrain  Europe & Central Asia  High income: nonOECD 
9  Cyprus  Europe & Central Asia  High income: nonOECD 
10  Israel  Europe & Central Asia  High income: nonOECD 
11  Liechtenstein  Europe & Central Asia  High income: nonOECD 
12  Malta  Europe & Central Asia  High income: nonOECD 
13  Qatar  Europe & Central Asia  High income: nonOECD 
14  Slovenia  Europe & Central Asia  High income: nonOECD 
15  United Arab Emirates  Europe & Central Asia  High income: nonOECD 
16  Barbados  Latin America & Caribbean  High income: nonOECD 
17  Australia  East Asia & Pacific  High income: OECD 
18  Japan  East Asia & Pacific  High income: OECD 
19  Korea, Rep.  East Asia & Pacific  High income: OECD 
20  New Zealand  East Asia & Pacific  High income: OECD 
21  Austria  Europe & Central Asia  High income: OECD 
22  Belgium  Europe & Central Asia  High income: OECD 
23  Denmark  Europe & Central Asia  High income: OECD 
24  Finland  Europe & Central Asia  High income: OECD 
25  France  Europe & Central Asia  High income: OECD 
26  Germany  Europe & Central Asia  High income: OECD 
27  Greece  Europe & Central Asia  High income: OECD 
28  Iceland  Europe & Central Asia  High income: OECD 
29  Ireland  Europe & Central Asia  High income: OECD 
30  Italy  Europe & Central Asia  High income: OECD 
31  Luxembourg  Europe & Central Asia  High income: OECD 
32  Netherlands  Europe & Central Asia  High income: OECD 
33  Norway  Europe & Central Asia  High income: OECD 
34  Portugal  Europe & Central Asia  High income: OECD 
35  Spain  Europe & Central Asia  High income: OECD   35 
36  Sweden  Europe & Central Asia  High income: OECD 
37  Switzerland  Europe & Central Asia  High income: OECD 
38  United Kingdom  Europe & Central Asia  High income: OECD 
39  Canada  North America  High income: OECD 
40  United States  North America  High income: OECD 
41  Indonesia  East Asia & Pacific  Low income 
42  Mongolia  East Asia & Pacific  Low income 
43  Myanmar  East Asia & Pacific  Low income 
44  Papua New Guinea  East Asia & Pacific  Low income 
45  Solomon Islands  East Asia & Pacific  Low income 
46  Georgia  Europe & Central Asia  Low income 
47  Kyrgyz Republic  Europe & Central Asia  Low income 
48  Moldova  Europe & Central Asia  Low income 
49  Haiti  Latin America & Caribbean  Low income 
50  Nicaragua  Latin America & Caribbean  Low income 
51  Bangladesh  South Asia  Low income 
52  India  South Asia  Low income 
53  Nepal  South Asia  Low income 
54  Pakistan  South Asia  Low income 
55  Angola  Sub-Saharan Africa  Low income 
56  Benin  Sub-Saharan Africa  Low income 
57  Burkina Faso  Sub-Saharan Africa  Low income 
58  Burundi  Sub-Saharan Africa  Low income 
59  Cameroon  Sub-Saharan Africa  Low income 
60  Central African Republic  Sub-Saharan Africa  Low income 
61  Chad  Sub-Saharan Africa  Low income 
62  Congo, Rep.  Sub-Saharan Africa  Low income 
63  Côte d'Ivoire  Sub-Saharan Africa  Low income 
64  Gambia, The  Sub-Saharan Africa  Low income 
65  Ghana  Sub-Saharan Africa  Low income 
66  Guinea  Sub-Saharan Africa  Low income 
67  Guinea-Bissau  Sub-Saharan Africa  Low income 
68  Kenya  Sub-Saharan Africa  Low income 
69  Lesotho  Sub-Saharan Africa  Low income 
70  Madagascar  Sub-Saharan Africa  Low income 
71  Malawi   Sub-Saharan Africa  Low income 
72  Mali  Sub-Saharan Africa  Low income 
73  Mauritania  Sub-Saharan Africa  Low income 
74  Mozambique  Sub-Saharan Africa  Low income 
75  Niger  Sub-Saharan Africa  Low income 
76  Nigeria  Sub-Saharan Africa  Low income   36 
77  Rwanda  Sub-Saharan Africa  Low income 
78  Senegal  Sub-Saharan Africa  Low income 
79  Sierra Leone  Sub-Saharan Africa  Low income 
80  Tanzania  Sub-Saharan Africa  Low income 
81  Togo  Sub-Saharan Africa  Low income 
82  Uganda  Sub-Saharan Africa  Low income 
83  Zambia  Sub-Saharan Africa  Low income 
84  Zimbabwe  Sub-Saharan Africa  Low income 
85  China  East Asia & Pacific  Lower middle income 
86  Fiji  East Asia & Pacific  Lower middle income 
87  Philippines  East Asia & Pacific  Lower middle income 
88  Thailand  East Asia & Pacific  Lower middle income 
89  Albania  Europe & Central Asia  Lower middle income 
90  Armenia  Europe & Central Asia  Lower middle income 
91  Bulgaria  Europe & Central Asia  Lower middle income 
92  Macedonia, FYR  Europe & Central Asia  Lower middle income 
93  Romania  Europe & Central Asia  Lower middle income 
94  Turkey  Europe & Central Asia  Lower middle income 
95  Ukraine  Europe & Central Asia  Lower middle income 
96  Bolivia  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
97  Brazil  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
98  Colombia  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
99  Cuba  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
100  Dominican Republic  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
101  Ecuador  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
102  El Salvador  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
103  Guatemala  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
104  Guyana  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
105  Honduras  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
106  Jamaica  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
107  Paraguay  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
108  Peru  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
109  St. Vincent and the Grenadines  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
110  Suriname  Latin America & Caribbean  Lower middle income 
111  Djibouti  Middle East & North Africa  Lower middle income 
112  Egypt, Arab Rep.  Middle East & North Africa  Lower middle income 
113  Jordan  Middle East & North Africa  Lower middle income 
114  Morocco  Middle East & North Africa  Lower middle income 
115  Tunisia  Middle East & North Africa  Lower middle income 
116  Maldives  South Asia  Lower middle income 
117  Sri Lanka  South Asia  Lower middle income   37 
118  Namibia  Sub-Saharan Africa  Lower middle income 
119  South Africa  Sub-Saharan Africa  Lower middle income 
120  Swaziland  Sub-Saharan Africa  Lower middle income 
121  Malaysia  East Asia & Pacific  Upper middle income 
122  Argentina  Europe & Central Asia  Upper middle income 
123  Croatia  Europe & Central Asia  Upper middle income 
124  Czech Republic  Europe & Central Asia  Upper middle income 
125  Estonia  Europe & Central Asia  Upper middle income 
126  Hungary  Europe & Central Asia  Upper middle income 
127  Latvia  Europe & Central Asia  Upper middle income 
128  Lithuania  Europe & Central Asia  Upper middle income 
129  Poland  Europe & Central Asia  Upper middle income 
130  Slovak Republic  Europe & Central Asia  Upper middle income 
131  Belize  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
132  Chile  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
133  Costa Rica  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
134  Dominica  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
135  Grenada  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
136  Mexico  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
137  Panama  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
138  St. Kitts and Nevis  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
139  St. Lucia  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
140  Trinidad and Tobago  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
141  Uruguay  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
142  Venezuela, RB  Latin America & Caribbean  Upper middle income 
143  Oman  Middle East & North Africa  Upper middle income 
144  Botswana  Sub-Saharan Africa  Upper middle income 
145  Gabon  Sub-Saharan Africa  Upper middle income 
146  Mauritius  Sub-Saharan Africa  Upper middle income 
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PAESI OSSERVATORI PRESSO LA WTO 
 
Paesi osservatori 
     
Algeria  Capo Verde  Serbia e Montenegro 
Andorra  Città del Vaticano  Seychelles 
Arabia Saudita  Etiopia  Sudan 
Azerbaigian  Guinea Equatoriale  Tagikistan 
Bahamas  Kazakistan  Tonga 
Belarus (Bielorussia)  Libano  Ucraina 
Bhutan  Russia  Uzbekistan 
Bosnia e Erzegovina  Samoa  Vanuatu 





PAESI IN VIA DI SVILUPPO PER  LA WTO 
 
Nell’ambito della WTO non esiste ufficialmente una definizione di Paese in via di 
Sviluppo o di Paesi Sviluppati. 
 
Italiano  Inglese  Francese  Spagnolo 
Paese in Via di Sviluppo  Developing  En développement  En desarrollados 
Paese avanzato  Developed  Développés  Desarrollados 
Paese meno avanzato  Least developed  Le moins avancés  Menos adelantados 
 
I membri comunicano autonomamente e di loro iniziativa se fanno parte dei paesi avanzati 
o dei paesi in via di sviluppo.. 
Tuttavia gli altri Membri possono contestate la decisione di un Membro di ricorrere alle 
disposizioni di privilegio previste in favore dei paesi in via di sviluppo 
 
La status di PVS nell’ambito della WTO conferisce determinati privilegi. 
Esistono, per esempio, in determinati accordi, delle disposizioni in virtù delle quali i PVS 
possono ottenere dei tempi di transizione più lunghi prima di essere tenuti a mettere in atto 
l’accordo stesso, ed inoltre i PVS in tale periodo possono beneficiare dell’assistenza 
tecnica del Segretariato della WTO 
 
Il fatto che un Membro abbia dichiarato di essere un PVS non significa che 
automaticamente esso beneficerà dei sistemi unilaterali delle preferenze di taluni Paesi 
Membri, quali il Sistema Generale delle Preferenze (SGP). 
Nella prassi sono i paesi accordanti le preferenze che determinano la lista dei PVS che 
possono beneficiare di tali preferenze.   39 
 
Alla data di maggio 2004 i seguenti paesi sono considerati PVS 
 
PVS secondo la WTO 
   Economy  Region  Income group  Indebtedness 
1  Angola  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
2  Bangladesh  South Asia  Low income  Less indebted 
3  Benin  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted 
4  Burkina Faso  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted 
5  Burundi  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
6  Central African Republic  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
7  Chad  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
8  Congo, Dem. Rep.  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
9  Djibouti  Middle East & North Africa  Lower middle income  Less indebted 
10  Gambia, The  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted 
11  Guinea  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted 
12  Guinea-Bissau  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
13  Haiti  Latin America & Caribbean  Low income  Less indebted 
14  Lesotho  Sub-Saharan Africa  Low income  Less indebted 
15  Madagascar  Sub-Saharan Africa  Low income  Less indebted 
16  Malawi   Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted 
17  Maldives  South Asia  Lower middle income  Less indebted 
18  Mali  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted 
19  Mauritania  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted 
20  Mozambique  Sub-Saharan Africa  Low income  Less indebted 
21  Myanmar  East Asia & Pacific  Low income  Severely indebted 
22  Nepal  South Asia  Low income  Moderately indebted 
23  Niger  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted 
24  Rwanda  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
25  Senegal  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted 
26  Sierra Leone  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
27  Solomon Islands  East Asia & Pacific  Low income  Less indebted 
28  Tanzania  Sub-Saharan Africa  Low income  Less indebted 
29  Togo  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted 
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PAESI MENO AVANZATI PER  LA WTO E L’UNCTAD 
 
Per quanto riguarda, invece, i Paesi meno avanzati (LDCs) la WTO rimanda alla 
classificazione effettuata in ambito delle Nazioni Unite dall’UNCTAD ( United Nations 
Conference on Trade and Development . 
A maggio 2004 il loro numero è di 49. 
I criteri per determinare questa classificazione sono i seguenti : 
1) reddito nazionale basso : PIL per abitante con una soglia di ingresso di 900 $ US annui; 
2) debole livello di sviluppo del capitale umano (indice complesso che incorpora indicatori 
della salute, della nutrizione e della istruzione); 
3) vulnerabilità economica : indice complesso che incorpora indicatori sulla stabilità / 
instabilità, la produzione e le esportazioni agricole, la mancanza di diversificazione del 
sistema produttivo, e l’handicap di essere un piccolo paese; 
4) il numero di abitanti non deve essere superiore a 75 milioni. 
 
LDCs secondo l'UNCTAD e  PVS secondo la WTO 
   Economy  Region  Income group  Indebtedness  PVS  LDC
1  Angola  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted  *  * 
2  Bangladesh  South Asia  Low income  Less indebted  *  * 
3  Benin  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted  *  * 
4  Burkina Faso  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted  *  * 
5  Burundi  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted  *  * 
6  Central African Republic  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted  *  * 
7  Chad  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted  *  * 
8  Congo, Dem. Rep.  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted  *  * 
9  Djibouti  Middle East & North Africa  Lower middle income  Less indebted  *  * 
10  Gambia, The  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted  *  * 
11  Guinea  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted  *  * 
12  Guinea-Bissau  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted  *  * 
13  Haiti  Latin America & Caribbean  Low income  Less indebted  *  * 
14  Lesotho  Sub-Saharan Africa  Low income  Less indebted  *  * 
15  Madagascar  Sub-Saharan Africa  Low income  Less indebted  *  * 
16  Malawi   Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted  *  * 
17  Maldives  South Asia  Lower middle income  Less indebted  *  * 
18  Mali  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted  *  * 
19  Mauritania  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted  *  * 
20  Mozambique  Sub-Saharan Africa  Low income  Less indebted  *  * 
21  Myanmar  East Asia & Pacific  Low income  Severely indebted  *  * 
22  Nepal  South Asia  Low income  Moderately indebted  *  * 
23  Niger  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted  *  *   41 
24  Rwanda  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted  *  * 
25  Senegal  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted  *  * 
26  Sierra Leone  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted  *  * 
27  Solomon Islands  East Asia & Pacific  Low income  Less indebted  *  * 
28  Tanzania  Sub-Saharan Africa  Low income  Less indebted  *  * 
29  Togo  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted  *  * 
30  Uganda  Sub-Saharan Africa  Low income  Less indebted  *  * 
31  Zambia  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted  *  * 
32  Afghanistan  South Asia  Low income  Severely indebted     * 
33  Bhutan  South Asia  Low income  Severely indebted     * 
34  Cambodia  East Asia & Pacific  Low income  Moderately indebted     * 
35  Cape Verde  Sub-Saharan Africa  Lower middle income  Less indebted     * 
36  Comoros  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted     * 
37  Equatorial Guinea  Sub-Saharan Africa  Low income  Less indebted     * 
38  Eritrea  Sub-Saharan Africa  Low income  Moderately indebted     * 
39  Ethiopia  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted     * 
40  Kiribati  East Asia & Pacific  Lower middle income  Less indebted     * 
41  Lao PDR  East Asia & Pacific  Low income  Severely indebted     * 
42  Liberia  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted     * 
43  Samoa  East Asia & Pacific  Lower middle income  Moderately indebted     * 
44  São Tomé and Principe  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted     * 
45  Somalia  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted     * 
46  Sudan  Sub-Saharan Africa  Low income  Severely indebted     * 
47  Vanuatu  East Asia & Pacific  Lower middle income  Less indebted     * 
48  Yemen, Rep.  Middle East & North Africa  Low income  Less indebted     * 
49  Vanuatu  East Asia & Pacific  Lower middle income  Less indebted     * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 